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Merokok merupakan faktor risiko terjadinya beberapa jenis penyakit, baik lokal maupun sistemik. tar, nikotin, dan karbon
monoksida merupakan tiga macam bahan kimia yang paling berbahaya dalm asp rokok. berbagai penelitian terdahulu membuktikan
adnya pengaruh rokok terhadap oral hygiene. rokok yang diisap oleh seseorang mutlak melalui mulut, berkontak dengan gigi dan
jaringan di sekitar mulut sehingga dapat dipastikan rokok dapat berpengaruh terhadap oral hygiene. tujuan pneulisan ini adlh untuk
mengetahui bagaiman hubungan kebiasan merokok dengan status oral hygiene dengan variabel perancu lama merokok, jumlah
rokok, dan frekuensi menyikat gigi di Universitas Syiah Kual. penelitian pad mahsiswa Universitas Syiah Kuala terdapat 308 subjek
penelitian diantarnya 167 mahasiswa perokok dan 141 mahasiswa bukan perokok. hasil penelitian ini menunjukkan adanya
hubungan kebiasan merokok dengan status oral hygiene (p
